

























資料 1 定期健康診断の結果    
 
 平成 23 年度 
22 歳 
平成 24 年度 
23 歳 
 
身長 158cm 158cm  
体重 50kg 44kg  
血圧 104/70mmHg 120/60 mmHg  
脈拍数 64/分 88/分  
   (基準値) 
AST 26 U/L 58 U/L (10-40) 
ALT 22 U/L 48 U/L (5-45) 
LDH 174 U/L 460 U/L (200-400) 
γ-GTP 54 U/L 68 U/L (16-73) 
総コレステロール 198 mg/dl 130 mg/dl (140-219) 
LDL 
コレステロール 
126 mg/dl 68 mg/dl (70-139) 
HDL 
コレステロール 
48 mg/dl 50 mg/dl (41-80) 
トリグリセリド 120 mg/dl 60 mg/dl (50-149) 
空腹時血糖 98 mg/dl 102 mg/dl (70-110) 















資料 2 身体所見 
 
身長 158 cm 体重 43 kg  体温 36.8 ℃ 
脈拍数 92 /分 整  血圧 120/58 mmHg 














血液検査： 赤血球 480万/mm3(380-490) , ヘモグロビン（Hb）12.3 g/dl (12-16),
ヘマトクリット（Ht）36% (35-43), 白血球 4200mm3 (4000-8600), 血小板 23.2万
/mm3(15-35) 
 
血清生化学検査：総タンパク 7.1 g/dl(6.3-8.0), 総コレステロール  130 
mg/dl(140-219), LDLコレステロール 68 mg/dl(70-139), HDLコレステロール 52 
mg/dl(41-80),トリグリセリド 50 mg/dl(50-149) , 空腹時血糖 98 mg/dl(60-100), 
HbA1c 5.3 %(4.3-5.8), 総ビリルビン 0.8 mg/dl(0.2-1.2) , AST 56 U/l(10-40) , ALT 
51 U/l(5-45), LDH 562 U/l (200-400), アルカリフォスファターゼ 460 U/l (96-260), 

























               
資料 4 甲状腺関連検査結果 
 
検査項目 測定値 基準値 
TSH 0.001 µU/ml未満 0.410-4.35 
遊離トリヨードサイロニン
(FT3) 12.0 pg/ml 2.2-4.5 
遊離サイロキシン 
(FT4) 4.5 ng/dl 0.8-1.9 
抗 TSH受容体抗体 12.6 IU/L（定量） 2.0 IU/L未満 
 
 
 
